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SELAMİ BARUTÇUOĞLU
1987 yılında Üsküdar’da doğdu.
Değerli Hoca Ressam Pertev Boyar’ın “Türk Ressamları” kitabında; 1914 
Harbiye çıkışlı olduğu belirtilmiştir.
İlk resim derslerini babası Doktor Mustafa Bey’den almıştır. Daha sonra 
Edime Askeri Lisesi’nde resim hocası Süvari Bnb. Cemil Bey, şehit ressam 
Sanayi Mektebi müdürü Haşan Rıza Bey, Üsküdar’lı Cevat ve Yzb. Cemal 
Bey’den resim ve İtalyan İsorabella’dan dekor işlerini öğrenmiştir. Mütareke 
yıllarında İstanbul Operet Heyeti’nin, İstanbul Efendisi, Yedekçi, Kaşıkçılar 
Operetleri’nin dekorlarım yapmıştır.
1940 yılında Binbaşı iken, Elazığ’da bulunduğu sırada Tunceli Vali ve 
Komutam Korgeneral Abdullah Alpdoğan’m isteği üzerine, Tunceli Harekat 
sahasım ihtiva eden Mamaki, Ovacık veMunzurlar tablosunu (180x420 cm) iki 
yıl gibi uzun bir sürede meydana getirmiştir.. Bu eser halen Tunceli vali ve 
komutanlık binasmdadır.
1961 yılında aramızdan ayrılan Selami Barutçu, yaşamı boyunca dostlanna 
büyük bir içtenlik ve cömertlikle tablolarını hediye etmekten zevk duyduğu ve 
bunu alışkanlık haline getirdiğinden, resimlerini bir araya getirip sergi açma 
olanağım bulamamıştır.
Akbank Umum Müdürlüğü ve İsmet Üstekin’in çabalarıyla, toplayabildi­
ğimiz bitmiş ve yarım kalmış resimleriyle gerçekleştirebildiğimiz bu sergiyle, 
babamın ruhunu hoşnut edebildiysem ne mutlu bana. Anısı önünde saygı ile 
eğiliriz.
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